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损益相抵规则, 是确定受害方因对方违约而遭受 !净损失 ∀的
















































































值论价, 减少给付的价金, 是合同等价交换原则的体现, 也是维持
合同效力的具体体现。减价只是使违约方交付的商品符合其应有











得, 在违约行为发生时, 与非违约方是什么人完全无关, 非违约方











别利益, 则不应扣除; 而若获得的利益是属于普通利益, 则再具体
分析是否适用损益相抵。























交易。∀ [ 9]对此, ∃国际商事合同通则%中亦有说明, 如果另一份合
同的履行是可以和第一份合同同时进行的话 ( !失去数量∀ ) ,其并
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